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UNIVERZITET U PRISTIM
F'AKULTET ZA FIZICKU Iil]LTURU
NASTAVNO - NAUCNONA VECU
LEPOSAVIC
Nastavno - nhudno ve6e Fakultetazafizidku kulturu u Leposavidu, na
sednici odrZanoj dana 21.02.2006 godine, imenovalo nas je za dlanove
Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom ,TUTICAJ
SITUACIONOG TREMNGA TRANSFORMACIJU NEKIH
ANTROPOLOSKIH DIMENZIJA KOD SELEKCIOII-ISAI\IH FUDBALEIIAOO,
kandidata ass.Inr Zorana Savi6a.:Po5to je pregledala doktorsku disertaciju
koja joj je bila stavljena na raspolaganje, Komisija podnosi Nastavno -
naudnom vedu Fakulteta za fuiEkukulturu slede6i
IZVE,STAJ
Kandidat ass. mr ZoranSavid je predao doktorsku disertaciiu uradenu
u obimu od ukupno 170 stranica, sa 16 tabela i spiskom od L27
bibliografskih jedinica. Doktorsku disertaciju kandidat je podelio na deset
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t. uvoD
u prvom uvodnom delu, kandidat se bavi nekim opstim pitanjima
trenaZnog procesa, stavljijudi u sredi5te svoje painlepostoje6e probleme
sportskog trening)u fudbalskom sportu.
u zakljudku ovog rannatrar4a, kandidat istide da kompletna
modernizacija, odnosno optimalizacij4 trenai-nog rada u fudbaskorn sportu,
ne moZe se ostvariti samo pove6anjem ukupnog obima i inteziteta veLbanja
ve6 i korenitim promenama u strukturi sadr?aja celokupnog sistema
pripreme sportista.
2. PRISTUPNA RAZMATRANJA
U okviru ovog poglavlja, kandidat je izloLio teorijska razmatrarya o
motoridkim, funkcionalnim, kognitivnim sposobnostima i konativnim
karakteristikama na5ih i stranih autora.
u istom poglavlju, autor daje pojmovno odreclenje motoridkih,
funkcionalnih, kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika.
3. DOSADASNJA ISTRAZTVAN.TE
U ovom poglavlju, kandidat izlaie pregled dosada5njih istraZivanja
na5ih i stranih autora. Pregled obuhvata tridesetak radova koji mogu imati
odreden madaj za ovaj rad.
4. PROBLEM, PREDMET, CILJ I ZADACI ISTRAZIVAI\JA
u ovom poglavlju, kandidat izlale najpre problem, zatim predmet
istraZivanja i na kraju cill i zadatke istraZivanja.
Osnovni problem ovog istraZivanja jeste uticaj situacionog treninga na
transformacij u nekih antrop o 1o Skih dime ruij akod se lekcioni sanih fu db alera.
U tom kontekstu, predmet ovog istraZivanj4 autor je usrnerio na
eksperimentalno proveravanje uticaja sifuacionog treninga na transformaciju
nekih motoridkih, funkcionalnih, kognitivnih i konativnih obeleZja
antropolo5kog stlusa mladih fudbalera.
Osnovni ili generatni cilj istraZivanja, autor je usmerio na utvrdivanje
i eksperimentalno proveravanje uticaja situacionog treninga na
transformaciju nekih antropolo5kih dimer:u:ijakod selekcionisanih fudbalera,
1 kroz to utvrde op5ti uslovi i opravdanost tako prestavljenog modela
treninga, koji u daljem postupku konkretizuje nekoliko parcijal nihzadataka.
5. OSNOVI\E IIIPOTEZE
Na osnovu definisanog problema, predmeta, cilja i zadataka
istraZivanja, u ovom poglavlju, kandidat postavlja 8 parcijalnih hipoteza
kojima diferencirano iz-raiava neka svoja odekivanja i progno ze rentltata.
6. METOD RADA 
' ']
Ovo poglavlje odnosi se na metod istraZivanja i u njemu su po
uobidajenom redu izlo1eni osnovni podaci o uzorku ispitanika, uzorku
varijabli, tehnici merenja, opisu istraZivanja i metode obrade podataka.
Zbog innetne sloZenosti i objektivnih tesko6a u organizovanju ovog
eksperimenta, ttzorak ispitanika je morao biti formiran metodom namernog
izbora.
Uzorak ispitanika obuhvatio je 141 fudbalera, nzrasta od 12 - 14
godina, iz fudbatskih klubova sa podrudja grada Beograda koji su se
takmidili u prvoj beogradskoj ligi.
Navedeni uzorak je bio podeljen na eksperimentalnu i kontrolu grupu.
Eksperimentalni uzorak obuhvatao je 70 ispitanika, dok je kontrolni uzorak
obuhvatao 71 ispitanika.
Uzorak varij abli u ovom istrahiv anju obuhvatio j e ukup no 27 varij abli
medu kojima 12 za procenu motoridkih sposobnosti, 6 za procenu
funkcionalnih sBbsobnosti, 3 za procenu kognitivnih sposobnosti i 6 za
procenu konativnih karalileristika.
Kandidat je veoma paZliivo izabrao
obelehja antropolo5kog statusa ispitanika
istr aiiv adki problem biti uspe5no realizovan.
IzloLena je i tehnika merenja istih varijabli, kao i opis istraZivanja koji
sadrZi detalj an program eksperimentalnog tretmana.
Metode matematidko - statistidke obrade podataka, izabrane su tako
da budu korektne, adekvatne, nepristrasne, komparabilne i naudno
verifikovane.
7. REZ{'LTATI RADA SA DISKUSIJOM
Prema ranije ufvrdenom programu, dobijene rezukate kandidat je u
ovom poglavlju izlolio po redosledu koji pretpostavlja logiku primenjenih
statistidkih procedura. .shodno tome najpre su izlozeni renitati
diskriminativne analize eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom
mereqiu, zatim su izloZeni rezultatr diskriminativne analize kontrolne grupe
na inicijalnom i finalnom merenju. U daljem izlaganju izloZeni su rezultati
diskriminativne analize grupa na inicijalnom merenju a potom su izloZeni
reniltati diskriminativne analize grupa na finalnom merenju i na kraju su
navedeni reniltati diskriminativne analize svih grupa na inicijalnom i
finalnom merenju.
sklopove varijabli za procenu
Sto daje garanciju da 6e
4
lz objektivnih ruzloga, autor u ovom radu nije prezentovao sve
rentltate koji su dobijeni u toku obrade, ved samo oni koji sadrZe bitne
numeridke informacije od kojih se uglavnom polazi u interpretaciji rezultata.
Na osnovu iznetih renilta1a diskriminatirme analize za motoridke
varijable, delimidno se' prihvata prva hipoteza (I{1) za ispitanike
eksperimentalne^i kontrolne grupe na inicijalnom stanju i to samo za
varijable koordinacija sa palicom (MKO), vis u zgibu (MWS) i popredno
stajanje na niskoj gradi sa zaFrorenim odima (MPSG), dok su ostale u
potpunosti odbadene,
Rezultati diskriminativne analize za funkcionalne varijable pokazuju
da se druga hipoteza (H2) moZe prihvatiti za ispitanike eksperimentalne i
kontrolne grupe na inicijalnom stanju za varijable, telesna masa (TM) i za
varijable optere6enje u vatima (OPT), dok se ostale varijable u potpunosti
odbacuju.
Diskrimimnativna analiza za kognitivne varijable pokazala je da se
tre6a hipoteza (II3) u potpunosti odbacuje za ispitanike eksperimentalne i
kontrolne grupe na inicijalnom stanju.
Na osnovu reztltata diskriminativne analize za kogmtivne varijable
pokazalaje da se detvrta hrpoteza (H4) u potpunosti prihvata za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom stanju.
Dobijeni rezultati diskriminativne analize za motoridke varijable su
pokazali da se petahipoteza (II5) u potpunosti moZe prihvati za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom stanju za sve varijable osim
zatestpopredno stajanje na niskoj gredi (MPSG), zakoiuse odbacuje.
Diskriminativna analiza za funkcionalne varijable je ptokazala da se
Sesta hipoteza (116) moLe potpunosti prihvatiti za ispitanike






















































Na osnovu dobijenih rentltata diskriminatirme alr:e,lize za kognitivne
varijable je pokazala da se sedma hipoteza (tIQ u potpunosti prihvata za
ispitanike eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju'
Diskriminativna anal\zaza konativne varijable pokazala je da se osma
hipoteza(Il8), odbacuje za ispitanike eksperimentalne i kontrolne grupe na
finalnom stanju za vaiiable za procenu efikasnosti sistema za regulaciju i
kontrolu reakcije napada (SIGMA) i za ptocenu efikasnosti sistema za
homeostatidku regulaciju (EPSILON), dok se ostale varijable u potpunosti
prihvataju.
8. ZAKLJUdAT
Na uzorku od L4l selekcionisanog fudbalera sa podrudja gtada
Beograda koji su se takmidili u prvoj beogradskoj ligi, bio je primenjen
sistrem od 27 varijabli (I2 variiabli motoridkih sposobnosti, 6 varijabli
funkcionalnih sposobnosti, 3 varijable kognitivnih sposobnosti i 6 varijabli
konativnih karakteristika), sa ciljem da se eksperimentalno proveri uticaj
situacionog treninga na tratrsfornuciju nekih antropoloSkih dimenziuja kod
selekcionisanih fudbalera, i kroz to utvrde opsti uslovi i opravdanost tako
predstavlj enog modela treninga.
polaze€iodrcniltatadiskriminativneatalize,autorzakljuduje.
Na osnovu intetih rentltata za motoridke varijable, delimidno se
prihvata prva hipoteza @,1) za ispitanike eksperimentalne i kontrolne 
grupe
na inicijalnom stanju.
Rezultati diskriminativne analize za funkcionalne varijable pokazuju
da se druga hipoteza (H2) delimidno moze prihvatiti za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom stanju.
Diskriminativna analizazakognitivne varrjable 
pokazala je da se tre6a
h\poteza (H3) u potpunosti odbacuje za ispitanike eksperimentalne 
i
kontrolne grupe na inicijalnom stanju'
Rezultati diskriminativne analize za konativne 
varijable pokazuju da
Ae detvrta hipoteza (II4) moZe u potpunosti prihvatiti 
za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom 
stanju'
Dobijeni renfltati diskriminativne analize za motoridke 
varijable su
pokazali'da se peta hipoteza (II5) moZe delimidno 
prihvatiti za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom 
stanju'
Diskriminativna anal\za za funkcionalne varijable 
je pokazala da se
Sesta hipoteza GI6) moZe iu potpunosti prihvatiti za ispitanike
eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom 
stanju'
Dobijenircnltatidiskriminativneana|tzepokazujudaSesedma
wrpoteza (H7) moLeu potpunosti prihvatiti za ispitanike 
eksperimentalne i
kontrolne grupe na finalnom stanju'
Diskriminativna anahzazakonativne varijable pokazala 
je da se osma
hipoteza (IIS) moLe delimidno prihvatiti za ispitanike 
eksperimentalne i
kontrolne grupe na finalnom stanju'
9. DRUSTVENI ZNAdAJ ISTRAZIVANJA I MOGUENOST
GENERALTZACIIE
Uovompoglavlju,kandidatjeukratkimcrtamaiveomaodmereno
ocenio wednost, odnosno teorijski i praktidninadaj 
ovog istraZivanja'
10. LITERATURA
u vom poglavlju, kandidai je dao pregled literature na5ih i 
stranih
autora od 127 bibliografl<ih jedinica'
zlKLrudar I PREDLoG
uvidom u doktorsku disertaciju, Komisija konstatuje da 
kandidat
mr Zorartsavi6 ispunjava sve uslove odredene Zakonom o Univerzitetu 
i
Statutom Fakulteta za frzifll<lr kulturu za odbranu doltorske disertacije'
Komisija konstatuje da doktorska disertacria pruaa doprinos 
nauci fizidke
kulture i zbogtoga predlaZe Nastavno - naudnom ve6u Fakulteta za frzidku
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